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2. 
3. 
4. 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
WESTERN AUSTRALIA 
EXPERIMENTAL SUMMARY 
1983/84 
HORTICULTURAL CROPS 
Grapevines 
Capsicum 
Fruit trees 
Lucerne 
D.J. GILBEY 
R. KLEMM 
Weed Agronomy Branch 
LOCATION: 
SPRAYING: 
RESULTS: 
CRABGRASS CONTROL IN VINES - 82SR4 
swan Research Station 
4.11.82 on to transplanted vines and clean weed free soil 
Visual Rating 
Rating scale (weeds) : 
8.12.82 
4.02.83 
6.12.83 
0 = 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
no effect 
0 - 25% control 
25 - 50% control 
50 - 75% control 
75 - 98% control 
98 - 100% control 
100% control 
Effect of Herbicides on Crabgrass 
Treatment/ha 
1. Unsprayed 
2. Diuron 2L 
3. Diuron 4L 
4. Devrinol 5 kg 
5. DevrinollO kg 
6. Surflan 6L 
7. Surf Ian 12L 
8. Bensulide 6L 
9. Bensulide 12L 
10. Simazine 2L 
11. Simazine 4L 
12. Dacthal 10 kg 
13. DactI:tal 15 kg 
14. SSH 0860 2.8L 
15. SSH 0860 5.6L 
16. pp 009 500 mL 
1 7. PP 009 IL 
18. Unsprayed 
19. Unsprayed 
20. Unsprayed 
COMMENTS: 
VISUAL RATING 
8.12.82 4.02.83 6.12.83 
whole plot under vine whole plot under vine 
000 000 000 000 000 
222 223 000 000 000 
023 444 000 330 000 
324 234 323 434 543 
443 444 366 666 454 
505 645 506 546 546 
414 465 530 666 666 
121 211 000 000 000 
242 331 002 033 003 
013 202 000 003 000 
023 532 000 002 000 
230 234 202 333 040 
333 445 203 653 000 
432 336 400 520 000 
452 656 400 646 004 
000 000 000 000 000 
000 000 040 050 000 
000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 
000 000 000 000 000 
Good weed control over the whole plot was achieved with 10 
kg Devrinol, 6L Surflan, and 5.6L SSH 0860. 
Under vine weed control (which had an additional 
cultivation before spraying) was achieved with 10 kg 
Devrinol, 6L surflan 15 kg Dacthal, and 5.6L SSH 0860. 
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CRABGRASS CONTROL IN VINES - 83SR4 
LOCATION: Swan Research S~ation 
SPRAYING: 5.1.84. Crabgrass had emerged and was sprayed with 2L 
Sprayj.eed three days before treatments were applied~ 
Half of each plot had been kept free of Crabgrass by an 
additional cultivation after Crabgrass emergence. 
RESULTS: Visual Rating 16.01.84 
4.03.84 
Rating scale (weeds): 0 = no effect 
l = 0 - 25% control 
2 = 25 - 50% control 
3 = 50 - 75% control 
4 = 75 - 98% control 
' 
5 = 98 - 100% control 
6 = 100% control 
Percentage Crabgrass ground cover 19.04.84 
e Effect of Herbicides on Crabgrass 
VISUAL RATING 
% ground cover 
16. 01. 84 4.03.84 crabgrass 
Treatment/ha Cult Non Cult Cult Non Cult Cult Non Cult 
1. Devrinol 7.5 kg 4 2 460 230 46 abed 96 
2. Devrinol 15 kg 666 424 656 452 0 d 35 
3. Surf lan 6L 540 220 663 232 31 bed 34 
4. Surf lan 12L 564 222 665 244 0 d 70 
5. Flander 9L 655 623 665 234 0 d 45 
' 
6. Flander 18L 666 032 666 654 20 bed 44 
7. Devrinol & Simazine 
7. 5 kg + 2L 554 332 655 2,33 12 cd 36 
8. 15 kg + 4L 666 436 666 546 9 cd 33 
9. SSH 0860 5.5 kg 666 445 666 445 0 d 14 
lo. SSH 0860 11 kg 666 565 666 665 32 bed 38 
11. Glean 20 g 200 000 431 221 75 ab 99 
12. Glean 40 g 402 000 . 414 221 91 a 100 
13. Glean 80 g 400 000 313 111 95 a 91 
14. Stomp 3L 444 202 554 212 20 bed 92 
15. Stomp 6L 553 233 565 323 77 cd 54 
16. Sencor 500 g 564 212 555 112 47 abed 89 
17. Sencor l kg 666 224 666 225 0 d 57 
18. Fusilade lL 000 000 110 100 45 abed 79 
19. Fusilade 2L 000 000 320 201 96 a 97 
20. Unsprayed 67 abc 75 
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Effect of Herbicide on Vines 
Treatment/ha 
Devrinol 7.5 kg 
15 kg 
Surf lan 6L 
12L 
Flandor 9L 
18L 
Devrinol & Simazine 
7.5 kg+ 2L 
15 kg + 4L 
SSH0860 5.5 kg 
11 kg 
Glean 20 g 
40 g 
80 g 
Stomp 3L 
6L 
Sencor 500 g 
1 kg 
Fusilade 2L 
4L 
COMMENTS: 
Number of 
vines shot 
16.01.84 4.03.84 
NA 1 
9 5 
11 6 
9 2 
6 6 
6 9 
7 5 
9 6 
8 5 
10 7 
9 1 
10 1 
5 0 
10 3 
11 3 
10 4 
12 10 
NA 2 
NA 0 
Herbicides which achieved some control of Crabgrass on the 
non-cultivated area were -
Devrinol 
Flander 
15 kg/ha 
9L/ha 
Devrinol & Simazine 15 kg + 4L/ha 
SSH0860 5.5 kg/ha 
Much better Crabgrass control was achieved on the 
cultivated area with -
Devrinol 15 kg/ha 
Surflan 6L/ha 
Flandor 9L/ha 
Devrinol & Simazine 7.5 kg+ 2L/ha 
SSH0860 5.5 kg/ha 
Stomp 3L/ha 
Sencor 500 g 
There were insufficient vines planted in this trial to 
accurately assess crop tolerance to the herbicides but 
results obtained show that more information on vine 
tolerance to Stomp is required before this product is 
recommended for commercial use. 
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LOCATION: 
CROP: 
VARIETY: 
SOWN: 
SPRAYED: 
SOIL TYPE: 
RESULTS: 
' 
DETAILS: 
' 
WEED CONTROL IN CAPSICUMS - 83MD10 
Medina Vegetable Research Station 
Capsicum 
Green Giant 
Transplanted seedling 3.2.83 after spraying Trifluralin 
and Stomp treatments. 
3.2.82 
Red-brown sandy loam 
Visual Rating 23.2.83 
Harvest Date 12.4.83 to 25.5.83 
Rating scale. (weeds) : 
Rating Scale (crop) 
0 = no effect 
1 0 - 25% control 
2 = 25 - 50% control 
3 = 50 - 75% control 
4 = 75 - 98% control 
5 = 98 - 100% control 
6 = 100% control 
0 = No effect 
1 = Slight effect 
2 = Moderate effect 
3 = Severe effect 
Handweeded plots were weeded 8.3.83, 9.3.83 and all plots were 
weeded ll.4.83. 
Capsicum seed was treated with Captan and sown 13.12.82 into net 
pots. 
Site was treated with Nemacur & Heptachlor - Jan 1983. 
Pests were controlled with Pirimor and Ambush. 
Fertiliser: Poultry manure 
Nitrogen 
Alternat. Sulph & Muriate K 
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100M3/ha 
500 kg/ha 
800 kg/ha 
351 
Treatments and means 
1. Unsprayed handweeded 
2. no-weeding 
3. Trifluralin IBT 2L/ha 
4. 4L/ha 
5. 8L/ha 
6. Surflan IAT 3L/ha 
7. 6L/ha 
8. 12L/ha 
9. Lasso IAT 2L/ha 
10. 4L/ha 
11. 8L/ha 
12. Bensulide IAT 6L/ha 
13. l 2L/ha 
14. 24L/ha 
15. Stomp IBT 3L/ha 
16. 6L/ha 
17. 12L/ha 
18. Devrinol IAT 8 kg/ha 
19. 10 kg/ha 
20. 20 kg/ha 
Treatments and Means 
1. Unsprayed handweeded 
2. no weeding 
3. Trifluralin IBT 2L/h 
4. 4L/h 
5. 8L/h 
6. Surflan IAT 3L/ha 
7. 6L/ha 
8. 12L/ha 
9. Lasso IAT 2L/ha 
10. 4L/ha 
11. 8L/ha 
12. Bensulide IAT 6L/ha 
13. 12L/ha 
14. 24L/ha 
15. Stomp IBT 3L/ha 
16. 6L/ha 
17. 12L/ha 
18. Devrinol IAT 8 kg/ha 
19. 10 kg/ha 
20. 20 kg/ha 
Effect of Treatments on Weeds 
Plant count per square metre 
Crabgrass Mustard Portulaca Capeweed Nightshade Total 
56 A 
37 A 
7 B 
l B 
0 B 
2 B 
3 B 
0 B 
0 B 
0 B 
4 B 
13 B 
0 B 
2 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
0 B 
1 NS 
8 • 
4 • 
12 • 
l • 
12 • 
0 " 
1 • 
4 • 
7 • 
1 " 
0 " 
19 • 
11 " 
0 • 
0 • 
0 " 
35 • 
0 " 
0 • 
229 B 
458 A 
66 BC 
8 c 
l c 
3 c 
4 c 
0 c 
14 c 
26 c 
13 c 
26 c 
0 c 
12 c 
5 c 
0 c 
4 c 
0 c 
0 c 
0 c 
Effect of Treatments on Capsicum 
6 weeks 
(12/4 to 24/5) 
. Yield kg Numbers 
per 15 plants 
20.0 NS 
11.4. 
13.4 • 
17.9 " 
22.2 " 
18. 0 • 
21.1 • 
24.3 • 
17. 5 • 
21.6 " 
20. 5 • 
16. 7 • 
11. 8 " 
12. 5 • 
19. 7 • 
20. 6 • 
21.2 • 
14. 6 • 
18. 9 " 
21.3 " 
150 NS 
86 " 
96 • 
113 • 
120 • 
124 • 
150 " 
180 • 
115 • 
142 • 
146 • 
111 • 
91 • 
119 • 
130 
149 " 
!51 " 
99 • 
117 • 
134 • 
8 
18 NS 
11 • 
3 • 
9 • 
3 • 
0 " 
0 • 
6 " 
7 • 
4 " 
17 • 
4 • 
6 • 
3 • 
7 • 
0 • 
0 • 
0 " 
0 " 
3 
5 NS 
141 • 
25 • 
0 " 
20 • 
0 " 
3 • 
45 • 
3 • 
7 ". 
5 • 
15 • 
182 • 
10 • 
3 • 
8 " 
30 • 
20 • 
29 • 
Ratings 
(28.3.83) 
Weeds Capsicums 
6 6 6 
0 0 0 
0 1 0 
0 2 4 
2 3 1 
3 1 1 
4 3 X* 
5 3 5 
2 3 0 
2 2 1 
2 2 3 
0 1 0 
2 0 0 
1 1 0 
1 2 3 
3 2 3 
4 4 3 
0 1 1 
3 3 0 
2 3 2 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 X* 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
2 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
297 B 
527 A 
229 BC 
49 c 
12 c 
39 c 
7 c 
5 c 
70 c 
42 c. 
29 c 
10 c 
12 c -
65 c -
20 c 
28 c 
' 
* = Plot sprayed at wrong rate ,.,,,.... ;; ,,....,... Rl'./lft. lt.1-:J 6t /!"'t. tn..hl\ /J !t1 , .. .,c,;c/ 
Of r ., .,. (4f..- ,, 
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COMMENTS: 
' 
' 
Yields were not significantly reduced by any of the 
treatments but Surf lan and Lasso treatments had a higher 
incidence of fruit distortion. 
All herbicide treatments performed equally better than the 
unsprayed plots. 
Roots were checked at the termination of the trial (16 
week stage) and no observable differences were noted. 
Flowering was delayed by up to a week in the Bensulide 12 
and 24L/ha treatments. 
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LOCATION: 
VARIETY: 
SEEDING: 
SPRAYED: 
RESULTS: 
WEED CONTROL IN CAPSICUMS - 84MD6 
Medina Vegetable Research Station 
Green Giant, Northern Bell, Californian Wonder, Skipper 
Sown 18.1.84 
Transplanted 24.2.84 
24.2.84 
Plant counts 13.3.84 
Visual Rating 22.3.84 
Rating scale (weeds) : 
Rating Scale (crop) 
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0 = no effect 
1 = 0 - 25% control 
2 = 25 - 50% control 
3 = 50 - 75% control 
4 = 75 - 98% control 
5 = 98 - 100% control 
6 = 100% control 
0 = No effect 
1 = Slight effect 
2 = Moderate effect 
3 Severe effect 
I 
t 
' 
' 
Effect of Treatments on Weeds 
Treatment/ha Visual Plants/m2 
Rating Nightshade Capeweed Portulaca Total 
' 
1. surf !an 6L 555 39 d 0 c 0 b 39 c 
2. 12L 555 22 d 0 c 3 b 24 c 
3. Lasso 2L 323 32 d 19 ab 13 b 64 c 
4. 4L 354 38 d 11 be 0 b 49 c 
5. Stomp 3L 454 160 cd 3 c 7 b 169 be 
6. 6L 545 97 Cd 0 c 1 b 99 c 
7. Devrinol 8 kg 002 451 ab 0 c 3 b 454 b 
8. 16 kg 222 343 be 0 c 0 b 331 be 
9. Handweeded 444 107 cd 0 c 3 b llO c 
10. Unsprayed 000 690 a 26 a 60 a 776 a 
CV% 77 132 128 75 
Effect of Treatments on Capsicum 
Treatment/ha 
1. surflan 6L 
2. 12L 
3. Lasso 2L 
4. 4L 
5. Stomp 3L 
6. 6L 
7. Devrinol 8 kg 
8. 16 kg 
9. Handweeded 
10. Unsprayed 
COMMENTS: 
Visual Rating 22/3 
G. Giant N. Bell c. Wonder Skipper 
122 112 233 212 
ll2 212 223 212 
012 022 012 012 
001 111 012 121 
012 Ill ll2 101 
021 OU 121 010 
012 011 022 011 
lll 121 323 222 
000 000 000 000 
101 101 201 101 
Trial became overgrown with weeds and no yields were 
recorded. Surflan and Lasso achieved worthwhile control 
of Nightshade. 
All herbicides except Lasso controlled Capeweed, and all 
herbicides controlled Portulaca. 
Californian Wonder seemed less tolerant of Surflan and 
Devrinol than other varieties. 
Stomp and Lasso were reasonably well tolerated by all 
varieties. 
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LOCATION: 
VARIETIES: 
SOWN: 
SPRAYED: 
RESULTS: 
HERBICIDE TOLERANCE - FRUIT 
Manjimup Research Station 
Apple Ml06 
Peach - Golden Queen seedling 
Pear - D-6 seedling 
Plum - Marianna cutting 
82MN36 
4.9.82 - plum replanted August 1983 
9. 9. 82 
s. 8. 83 
Visual rating 
Tree Height 
3.11.82 
15.12.82 
19.12.83 
23. s. 84 
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Effect of herbicides on apples and peaches 
Apples Peaches 
Herbicide Max Rate Tolerated Max Rate Tolerated 
3.ll.82 15.12.82 3.ll.82 15.12.82 
Surf lan 22 L 22 L 22 L 22 L 
Surflan and Simazine 22 L 22 L 22 L 22 L 
Fusilade 22 L 22 L 22 L 22 L 
SSH0860 ll kg 11 kg 4.3 kg 2.9 kg 
Lasso 11 L 11 L 11 L ll L 
Atrazine 11 L 11 L 6.2 L 5.1 L 
Yield 22 L 22 L 22 L 22 L 
Rons tar 22 L 22 L 7 L 22 L 
Devrinol 44 kg 44 kg 44 kg 44 kg 
Simazine 11 L 11 L 11 L 11 L 
Diuron 11 L 11 L 7. 5 L 7. 5 L 
Sencor 5.5 kg 5. 5 kg 2.1 kg 5. 5 kg 
Effect of herbicides on pears and plums 
Herbicide 
surf lan 
Surf lan and 
Fusilade 
SSH0860 
Lasso 
Atrazine 
Yield 
Ronstar 
Devrinol 
Simazine 
Diuron 
Sencor 
COMMENTS: 
Simazine 
Pears 
Max Rate 
3.11. 82 
22 L 
15 L 
22 L 
11 kg 
7. 5 L 
7.5 L 
4.8 L 
3.9 L 
44 kg 
11 L 
6.2 L 
2.1 kg 
Tolerated 
15.12. 82 
22 L 
22 L 
22 L 
4 kg 
11 L 
11 L 
22 L 
22 L 
44 kg 
11 L 
6.2 
2.3 
L 
kg 
Plums 
Max Rate 
3.11.82 
22 L 
17 L 
22 L 
2.4 
6.2 
1.1 
22 L 
Tolerated 
15.12.82 
kg 
L 
L 
2.6 L 
44 kg 
650 mL 
650 mL 
330 g 
Surflan - Maximum rate (22 l/ha was tolerated by all fruit 
and excellent control of all weeds was achieved with 11 
l/ha. 
Surflan + Simazine - Temporary damage occurred to the pear 
at 15 l/ha and plum at 17 l/ha within 2 months of the 
first spray. All symptoms had disappeared by 3 months and 
all fruit tolerated the maximum rate of 22 l/ha 
thereafter. Except for Nightshade and clover, good weed 
control was achieved with 5.5 l/ha. 
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Fusilade - All fruit tolerated the maximum rate (22 
l/ha). Some couch grass present on the site was 
controlled by 1.3 l/ha. Broad leaf weeds were not 
controlled. 
SSH 0860 - Apples tolerated the maximum rate of 11 kg/ha, 
peaches tolerated 2.9 kg/ha, pears 4 kg/ha and plums 2.4 
kg/ha. Except for crabgrass, good weed control was 
achieved with approximately 700 g/ha. 
Lasso - Apples and peaches tolerated 11 l/ha, pears 
tolerated 7.5 l/ha and plums 6 l/ha approx. 5 t/ha was 
required for weed control of all species. 
Atrazine - Apples tolerated 11 l/ha. Peaches 5 l/ha, 
pears 7.5 l/ha and plums 1 l/ha. Approximately 8 l/ha was 
required for weed control. 
Yield - Apples, peaches and plums tolerated 22 l/ha, pears 
were damaged by 4.8 l/ha soon after spraying but showed 
tolerance to 22 l/ha 3 months after spraying. 
Approximately 10 l/ha was required for weed control. 
Ronstar - Apples tolerated 22 l/ha. After initial damage 
at 7 and 4 l/ha on peaches and pears respectively they 
tolerated 22 l/ha. Plums tolerated 2.6 l/ha. All weeds 
except couch grass were controlled with 1 l/ha. 
Devrinol - All fruit tolerated 44 kg/ha. 14 kg/ha was 
required for weed control although nightshade was not 
controlled. 
Simazine - Apples, peaches and pears tolerated 11 l/ha. 
Plums were damaged by less than 1 l/ha. 4 l/ha was 
required for weed control. 
Diuron - Apples tolerated 11 l/ha, peaches 7.5 l/ha, pears 
6.2 l/ha, plums less than 1 l/ha. 1.6 l/ha controlled 
weeds. 
Metribuzin - Apples and peaches tolerated 5.5 kg/ha, pears 
2 kg/ha, and plums less than 500 gm/ha. Weeds were 
controlled with 500 gm/ha. 
General Comments - Damage recorded with some products in 
the first year showed as either leaf scorch or a growth 
retardation but no treatments killed trees. Graphs of 
tree height after the second year of the trial showed that 
only the following products had apparently reduced growth 
near the maximum rate of application -
SSH0860 on peaches and pears 
Lasso on pears 
Atrazine on pears 
Diuron on pears 
Metribuzin on pears and plums 
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LOCALITY: 
CROP: 
SPRAYED: 
TREATMENTS: 
RESULTS: 
' 
t 
CRABGRASS CONTROL IN LUCERNE - 82PE60 
Karnet Prison Farm 
Lucerne 
8.11.82, 29.11.82. Crabgrass was killing. 
Lucerne was 5-6 cm tall and established when initially 
sprayed, with some plant 15-20 cm tall. 
All herbicides were applied at rates aimed at effective 
Crabgrass control. Alongside a double rate was applied to 
assess lucerne tolerance. 
Visual Ratings: 24.11.82, 14.12.82 
Vegetative Yield: Rep 1 14.12. 82 
Reps 2 & 3 21.12.82 
iiati1.g scale (weeds): 
Rating Scale (crop) 
-13-
0 = no effect 
1 = 0 - 25% control 
2 = 25 - 50% control 
3 = 50 - 75% control 
4 75 - 98% control 
5 = 98 - 100% control 
6 100% control 
0 = No effect 
1 Slight effect 
2 Moderate effect 
3 Severe effect 
Treatments 
1. Nil 
2. SSH0860 
3. 
4. 
5. Molinate 
6. 
7. 
8. Velpar 
9. 
10. 
11. PP009 
12. 
13. 
14. Kerb 
15. 
16. 
COMMENTS: 
Crabgrass Lucerne Visual Ratings 
Rate Rate 24.11. 82 11.12. 82 
Crabgrass Lucerne Crabgrass Lucerne 
Low High Low Low High Low 
2 kg 4 kg 000 000 000 113 000 000 
3 kg 6 kg 001 000 000 123 001 001 
4 kg 8 kg 000 000 000 334 000 000 
12 L 24 L 000 122 111 123 000 000 
14 L 28 L 000 121 111 211 022 010 
16 L 32 L 000 222 111 111 111 101 
1 L 2 L 000 222 111 000 111 001 
2 L 4 L 343 333 221 332 232 111 
3 L 6 L 455 333 222 555 333 111 
0.75 L 1.5 L 001 000 000 644 000 000 
1.5 L 3 L 423 000 000 533 000 000 
3 L 6 L 443 000 000 433 100 000 
1 kg 2 kg 000 001 000 003 000 000 
2 kg 4 kg 000 000 000 333 000 000 
4 kg 8 kg 000 000 000 011 000 000 
PP009 and Velpar were the only products that controlled 
Crabgrass. 3 L PP009/ha ~as not high enough for 
satisfactory control although lucerne tolerated 6 L/ha. 3 
L Velpar/ha achieved good control of Crabgrass but 
moderate crop damage occurred after spraying and some 
damage was still apparent 5 weeks after spraying. Lucerne 
did not tolerate 6 L Velpar/ha. 
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LOCATION: 
CROP: 
SPRAYED: 
RESULTS: 
' 
t 
CRABGRASS CONTROL IN LUCERNE - 83PE6 
w. Nairn, Baldivis 
Established lucerne Cuf 101 
5.3.83. Crabgrass well established. 
Visual rating: 6.4.83 
28.4.83 
Rating scale (weeds) : 
Rating Scale (crop) 
-15-
0 = 
1 = 
2 = 
3 = 
4 = 
5 = 
6 = 
0 = 
1 = 
2 = 
3 
no effect 
0 - 25% control 
25 - 50% control 
50 - 75% control 
75 - 98% control 
98 - 100% control 
100% control 
No effect 
Slight effect 
Moderate effect 
Severe effect 
Effect of Herbicides on Lucerne and Crabgrass 
Treatment/ha Visual Rating 
6.4.83 28.4.83 
Lucerne Crabgrass Crabgrass * 
1. SSH0860 2 kg 000 456 000 
2. 4 kg 000 660 000 
3. 8 kg 000 666 040 
4. CGA 82725 1.25 L 000 043 000 
5. 2.5 L 200 055 004 
6. 5.0 L 000 046 040 
7. Velpar 1. 5 L 000 666 040 
8. 3 L 012 656 404 
9. 6 L 222 666 534 
10. PP009 0.75 L 000 453 000 
11. 1. 5 L 000 050 000 
12. 3.0 L 000 006 004 
13. Unsprayed 000 000 000 
* All Crabgrass dried out - very hard to rate 
COMMENTS: SSH0860 and Velpar were the only treatments that 
controlled Crabgrass satisfactoraly. 
1.5 L Velpar/ha was sufficient for good weed control with 
some crop damage at 3 L/ha and moderate damage at 6 L/ha 4 
weeks after spraying. 
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LOCATION: 
CROP: 
SPRAYED: 
WEEDS: 
RESULTS: 
CRABGRASS CONTROL IN LUCERNE 84PE4 
c. Ashby, Baldivis 
Established Hunter River lucerne 
10.1.84. Established Crabgrass nearly flowering 
Crabgrass, Wireweed, Portulaca, Fathen. 
Visual Rating: 8.2.84 
Inspection 25.5.84 
Rating scale (weeds): 
Rating Scale (crop) 
0 = no effect 
1 = 0 - 25% control 
2 = 25 50% control 
3 = 50 75% control 
4 = 75 - 98% control 
5 = 98 - 100% control 
6 = 100% control 
0 No effect 
1 = Slight effect 
2 = Moderate effect 
3 Severe effect 
Effect of Herbicides on Lucerne and Crabgrass 
Treatment/ha 
1. Nil 
2. Velpar 500 mL 
3. 1 L 
4. 1.5 L 
5. Dowco 453ME 500 
6. 750 
7. 1 
8. Fusilade 1 L 
9. 1.5 L 
1 o. 2 L 
11. Hoe 35609 1 L 
12. 2 L 
13. 4 L 
COMMENTS: 
Visual Rating 
8.2.84 
Lucerne Weeds 
000 000 
000 34 
010 454 
111 545 
mL 000 300 
mL 000 442 
L 200 244 
200 230 
000 300 
000 330 
000 210 
100 102 
000 000 
Observation 
25.5.84 
Some weed control 
• 
Good weed control 
Unsatisfactory. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
II 
Velpar is the only product that achieved seasonal control 
of crabgrass and a wide range of other weeds present. 1.5 
L Velpar/ha should be recommended for weed control with 
the added information that temporary moderate leaf scorch 
on the lucerne may reduce the first cut after spraying. 
The margin of selectivity with this product is narrow and 
severe leaf scorch can be expected where overlaps and 
overdosing on corners occurs. 
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